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• Introducción: Bibliotecología y Sociedad / 
Introduction: Librarianship and Society
• Estudio comparativo en educación / 
Comparative study on education
• Resultados / Results
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“…Bibliotecología como la ciencia que estudia: el
registro y flujo del conocimiento y de la información;
así como la circulación social de los medios que la
contienen para hacer posible su uso y organización”.
“…Librarianship as the science: logging and flow of
knowledge and information, as well as the social
media movement that contain it possible to use and
organization”.
Lafuente López, Ramiro. y Morales Campos, Estela. (1992). Reflexiones en torno a la enseñanza de la bibliotecología. Investigación bibliotecológica,
6(12), 25-33. http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol06-12/IBI000601203.pdf
Bibliotecología / Librarianship
Evolución del Bibliotecario 
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- sociales / social (desempleo, pobreza extrema,
desintegración social, violencia, impunidad)
- culturales / cultural (analfabetismo, escaso nivel
educativo)
- políticos / political (guerra, golpes y crímenes de Estado)
- económicos / economic (deuda externa, salarios ínfimos,
devaluación de la moneda)
- morales / moral (corrupción, enriquecimiento ilícito,
censura)
- salubres / healthful (epidemias, elevadas tasas de
mortalidad infantil, infecciones varias).
Factores que dificultan el acceso a la información y al conocimiento 
/ Factores that hinder access to information and knowledge
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• Son dos cosas:
- un análisis del panorama bibliotecológico, bibliotecario e informacional y
documental en sus aspectos sociales y políticos cuyo objeto es ofrecer en la
práctica una alternativa a la bibliotecología tradicional en términos de
compromiso y de transformación social.
- se trata de una revisión crítica de la metodología y los contenidos
doctrinarios de la técnica o disciplina bibliotecológica tradicional para
nutrirla de una episteme inter y transdisciplinar.
• These are two things:
- scenario analysis of librarianship, librarian and informational and documentary in its social and 
political aspects which aims to provide in practice an alternative to traditional librarianship in 
terms of commitment and social transformation.
- this is a critical review of the methodology and content of the technical doctrinal or traditional 
library science to nourish an inter-and transdisciplinary episteme.
Bibliotecología Social / Social Librarianship
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• Ideas de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)
• Escasa presencia del discurso social dentro de la 
literatura bibliotecológica argentina
Low presence of social discourse in Argentina 
librarianship literature
Antecedentes del discurso social en la Bibliotecología argentina / 
Background of social discourse in argentinian librarianship
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- Falta de carencia de compromiso social y político en la curricula
- Realidades personales y sociales tangibles percibidas como
estudiante
- Necesidad de relacionar teoría y práctica en la formación
- Carencias de transmisiones prácticas en diferentes tipos de
bibliotecas
- Labor social personal implementada
- Lack of lack of social and political engagement in the curriculum
- Tangible personal and social realities perceived student
- Need to link theory and practice in training
- Transmission gaps practices in different types of libraries
- Social work staff implemented
Percepciones personales / Personal Perceptions 
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La gran pregunta ¿por qué no se dicta Bibliotecología Social 
como materia en Argentina?
Big question is why not as matter dictates Social Librarianship in 
Argentina?
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Bibliografía analizada / 
Bibliography analyzed
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• Producción en América, América Latina y Argentina
•    Antecedentes y planes de estudios
• Recorte:
Producción latinoamericana e hispanoparlante
Production in America, Latin America and Argentina
• Background and curricula
• Cut:
Latin American and Spanish production
Literatura científica / Scientific literature





Planes de estudio de bibliotecología en México
• Cut
Latin American Production
LIS curricula in Mexico
Planes de estudios / Curriculum
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Materiales y métodos / Materials and methods
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• Cursos, talleres y producción en la literatura 
científica
2012
Taller: “Bibliotecología social: de la teoría a la práctica” 
(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía 
y Letras, agosto)
200 alumnos / 200 students in Librarianship !!
Nuevos tiempos / New times
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• Cursos, talleres y producción en la literatura científica
2012
• Taller: “Bibliotecología social: compromiso y transformación social” (Trelew, Chubut, septiembre)
• Taller: “Bibliotecología social: bibliotecari@s como agentes sociales” (San Luis, noviembre)
2013
• Charla: "Bibliotecari@s: más allá de las bibliotecas" - Universidad Nacional de Córdoba,
Facultad de Filosofía y Humanidades - (Córdoba, Argentina, febrero)
• Curso: "Bibliotecología social": ¿qué, cuándo, por qué y cómo?” - Instituto de Formación Técnica
Superior (IFTS) nº 13 - (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo)
• Charla: "La función social de las bibliotecas y l@s bibliotecari@s", Biblioteca Popular Florentino
Ameghino (Lanús, Buenos Aires, 27 de abril)
• Taller: "Bibliotecogía social: gestionando cambios sociales tangibles", (San Salvador de Jujuy,
Argentina, 18 de mayo)
Nuevos tiempos / New times
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•  Producción de literatura científica, antecedentes y 
experiencias en acceso libre a través de:
Production of scientific literature, history and 
experiences through open access:
Portal E LIS
www.juliodiazjatuf.com.ar 
• Nuevos integrantes / New members
• Cátedra Libre / Freedom Chair
Nuevas voces / New voices
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Destacar la importancia de la 
educación comparada, como 
herramienta para ayudar a mejorar 
la educación.
Emphasize the importance of 
comparative education as a tool to 
help improve education.
Educación en Bibliotecología Social: nuevos tiempos /
Education in Social Librarianship: new times 
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